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Hous~ 10. ,8. 42, 48, 64, 80, 85
Long-bill~d Marsh 10, 48, 80
Rock 10, 48. 80, 85
Short-bill~d Marsh 10, 48, 80
Winter 10. 17, 48, 80,
Wright, Rick 19, 20
Wyman. Howard and Wilma 14, 19. 78
Yellowl~gs, Gr~ater 7. 3J. J8. 74, 75,
86
L~sser 7, J3, 38, 74. 86
sp. 74
Yellowthroat, Common 12. J8, 39. 42.
53, 65(2). 67, 8J
Z~igler, Gary 76
Zeillemaker, C. Fr~d 3. 15(2), 75, 81
M~lly 3, 15(2), 75. 81
